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Pendahuluan 
Sejarah Sekolah-sekolah Mel~ dan perkembangannya di dalam Negeri 
Johor ditulio r..husus bagi diabadi.ltaneya dengan tujuan memberi oedikit sum-
bangan didalam bidang penulisan aejarah persekolahan dan pendidikan didalam 
Negeri Johor yang belum ada lagi penuliaa11eya itu. 
Bagaimanapun eumbangan yang ea.ngkat keoil ini memerluka.n IUSaha 
Yall8 eungguh-eungguh bagi mendapa.tkan bahan-bahan penuliean yang benar dan 
betul da.ri eumber-sumber yang hak dan tertentu. 
Membuat kajian dengan menjelajah ke daerah-daerah didalam Negeri 
Johor walaupun telah diouba dengan seberapa da\1a. upeya. untuk mendapatka.r:teya. 
daripa.da sumbe!'-sumbor yang boleh diha.rapkan, guru-guru besa.r sekolah-sekolah, 
guru-guru pelawat penolong-penolong nazir dan nazir-nazir sekolah, d.atuk-datuk 
penghulu mukim di daerab.-daerah; kebanyakan. daripada mereka itu telah bersara.. 
Kebanyakan sekola.h-eekolab Mel~ lama didalam tahun-tahun sebelum 
pemerintahan kerajaan Jepun di Mal~a (sebelwn tahun 1941) tidak: dapat di-
kesan laei rekod-rekod atau oatetan-oatet~a kerana telah ha.bie musnah di-
dalam zaman pemerintahan Jepun itu; banyak sekolah-sekolah telah dijadikan 
pusat-pusat perkemahan dan pejabat tentera-tenteranya. 
S93a. mera.sai sanga.t terhutang budi kepada ramai daripada guru-guru 
besar, guru-guru pela\'zat, penolong dan nazir-nazir sekolah, penghulu-penghulu, 
keba.eyakan daripada rnereka. telah pun bersara di daerah-dacrah didala.rn neger 1 
Johor yang telah da.pot eeya. telllllramah; mereka dengan segala senang hati telah 
memberika.n korjaoama yang berharga. merupai kenya.taan-kenyataaJl bersejarah 
yang saya. eangat perlukan bagi menolong oeya. menyampornaka.n :ponulisan sa,ya. 
Kepada mereka s~a. menguoapkan setinggi-tinggi terima kasih yang 
tidak terhingga semoga 'l'uhan oajalah yang akan membala.scya. 
Tidak lupa B<l\Ya merakamkan terima kasih sa;ya kepada yang berusaha 
Dr. Lim Teok Ghee, Univcrsiti Saine lt1alayaia, yang telah ba.n;yak memberi.kan 
bimbingan, panduan dan tegoran yang sangat berguna kepada saya bagi menolo:ng 
a~a menulis aejarah aekolah-sekolah dan perkembangannya di da.lam Negeri Johor 
ini. Sungguh pun demikian aegala kelemahan-kelemahan yane terdapat didalam 
tuliean s~a ini, adalah tanggongjawa.b seya. sendiri yang tidak eekali-kali 
melibatkan kepada mereka yang telab memberikon kerjasama kepada oaya.. 
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